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EDITORIAL
É com satisfação que disponibilizamos aos nossos leitores e leitoras mais um número da RevistaSaúde (Santa Maria) ­ 2/2011 (Vol. 37, No.2, jul./dez.2011), o qual está composto por dois artigos derevisão, sete artigos originais e uma nota prévia.
A qualidade dos dois volumes publicados no ano de 2011 devemos aos autores e autoras quecontribuíram com a submissão de seus trabalhos com temas fundamentais na área da saúde. Contudo,também devemos agradecimentos especiais aos revisores ad hocs que ofereceram seu tempo ededicação à análise e avaliação dos artigos encaminhados, efetuando um trabalho sério, bem como aComissão Editorial Executiva e a Secretaria Executiva.
Não poderíamos deixar de agradecer à Direção do Centro de Ciências da Saúde, e a todos osmembros que atuam na sua Secretaria, pelo incondicional apoio e sempre jovial acolhida, fazendo jusao “juntos CCS”.
Do envolvimento das mais variadas pessoas dependem as revistas acadêmicas para publicação edivulgação.
Gostaríamos mais uma vez de lembrar que o Centro Brasileiro do ISSN (CBISSN ­ ISSN =Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas ­ International Standard Serial Number),em resposta à nossa solicitação, atribuiu o ISSN 2236­5834 para a publicação online da Revista Saúde(Santa Maria).
Somando os esforços de todas essas pessoas, juntamente com o nosso, apresentamos o presentevolume, com imensa satisfação e esperança, de que as leitoras e os leitores que acessarem nossaRevista Saúde (Santa Maria) se beneficiem com os conteúdos expostos, e que possam neles encontrarelementos que contribuam para sua formação nas Ciências da Saúde e na sua vida.
Desejamos uma ótima leitura.
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